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АНАЛІЗ РІВНЯ ТА ВАЖКОСТІ ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ 
ПОЛІЦІЇ ЗА 2020 РІК ЯК ШЛЯХ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НПУ 
Аналіз рівня та важкості травматизму серед працівників поліції за 2020 рік 
дозволяє зробити висновки щодо зміни показників виробничого травматизму 
поліцейських, а також виділити пріоритетні напрями реформування 
службової діяльності поліцейських на наступний період з метою зменшення 
кількості травм і нещасних випадків.  
Ключові слова. Національна поліція України, травматизм, службова діяльність, 
нещасний випадок. 
Зменшення рівня травматизму і загибелі працівників поліції при виконанні ними слу-
жбових обов’язків є пріоритетною задачею керівництва. Виконання цієї задачі неможливе без 
детального аналізу показників цього напрямку дослідження за певний період. Саме порівнян-
ня цих показників дозволяє зробити висновки про стан ситуації з професійним травматизмом 
працівників поліції, а також визначення шляхів щодо можливого покращення ситуації. 
Згідно даних Національної поліції на 11 вересня 2020 року маємо таку статистику у га-
лузі професійного травматизму поліцейських: з початку року зафіксовано 868 випадків пора-
нення поліцейських на службі, 5 поліцейських загинуло. За аналогічний період минулого року 
випадків поранення було зафіксовано – 672 , випадків загибелі - 4. Вказані дані дозволяють 
зробити висновок про збільшення цих ключових показників і про загальне погіршення ситуації. 
При цьому загальний приріст травмованих склав 22,6 %, смертельних випадків – 20%.  
При цьому вказане збільшення випадків виробничого травматизму поліцейських від-
бувається на фоні загального зменшення рівня виробничого травматизму, про що свідчать 
статистичні дані Служби охорони праці за перше півріччя 2020 року. Серед причин виробни-
чого травматизму переважають організаційні (58,7 %), а також психофізіологічні (26,4 %) та 
технічні (14,9 %). 
Така ситуація склалася на фоні скорочення виробничих потужностей у різних сферах 
народного господарства, тривалих карантинних обмежень тощо.  
При цьому у поліції ситуація на краще не змінилася.  
Проведений аналіз вказує на необхідність негайного реагування керівництва, та впро-
вадження дієвих заходів щодо зміни ситуації, яка склалася. Оброблені статистичні дані по-
винні лягти в основу реформування системи професійної підготовки та перепідготовки полі-
цейських з урахуванням шляхів зменшення травматизму.  
Перш за все потрібно реформувати методичну базу навчальних закладів зі специфіч-
ними умовами навчання, які здійснюють підготовку і перепідготовку правоохоронців з ура-
хуванням змін і потреб, які склалися у правоохоронній системі на цей час. 
Потрібно провести підвищення кваліфікації викладачів, які здійснюють підготовку 
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працівників поліції. 
Необхідно розробити алгоритми дій поліцейських у ситуаціях, які найчастіше призво-
дять до виробничого травматизму. 
Ці питання потребують детального розгляду і переробки для покращення ситуації,яка 
склалася. 
З викладеного вище можна зробити наступні висновки: 
1. Ситуація з травматизмом поліцейських при виконанні ними службових обов’язків 
продовжує ускладнюватись і потребує найскорішого вирішення. 
2. На прикладі аналізу травматизму можливо робити певні висновки щодо ситуації з 
підготовкою кадрів для правоохоронних органів. 
3. Вся системи первинної і службової підготовки поліцейських повинна бути орієнто-
ваною перш за все на підвищення рівня особистої безпеки власних кадрів. 
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ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
В ПІДГОТОВЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
Євроінтеграційні процеси в освітянському просторі України обумовлюють 
активізацію інноваційних тенденцій відповідності стандартам якості 
вищої освіти закордоном. Цим пояснюється необхідність реформування усіх 
ланок освіти й вищої, зокрема. На конкурентноспроможність українських 
фахівців вітчизняного та європейського ринків праці відчутно впливає 
якість підготовки професійних кадрів у вищій школі та відповідність 
дипломів європейським стандартам.  
Ключові слова: підготовка поліцейських, заклади вищої освіти із специфічними 
умовами навчання, академічна доброчесність. 
Вітчизняна наука, освіта зазнає активних реформативних впливів, зумовлених соціаль-
но-історичними, політичними, міжнародними обставинами, що вимагає впровадження нових 
підходів до організації освітнього процесу, підвищення рівня викладання та навчання, спря-
мування роботи професорсько-викладацьких та студентських колективів на утвердження ака-
демічної доброчесності в кожній академічній студентській групі, кафедрі, структурному під-
розділі – учасників і організаторів як освітнього так і науково-дослідницького процесу. 
Відповідно до Закону України «Про освіту» одним із принципів освітньої діяльності є 
забезпечення якості вищої освіти. Для цього у закладі вищої освіти обов’язково має бути  
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